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ABSTRAK 
Munawaroh, Rizqiya Hadi. 2016. Penerapan Model Pembelajaran Role Playing 
Dengan   Berbantuan Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar IPS Kelas V SD 2 Mlatinorowito Kudus. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd. (ii) Ika Oktavianti, 
S.Pd,M.Pd. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Keterampilan Guru Mengajar, Role Playing, Media 
Video Pembelajaran 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru 
mengelola pembelajaran, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan 
meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan model role playing pada mata 
pelajaran IPS materi peran tokoh proklamasi kelas V SD 2 Mlatinorowito. 
Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 
mengalami aktivitas belajar yang dilihat dari aspek kognitif, afektif, psikomotor. 
Model role playing merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam role 
playing kemampuan berfikir siswa benar-benar dioptimalkan melalui proses kerja 
bermain peran, hipotesis tindakan yang diajukan adalah peningkatan hasil belajar 
IPS materi peran tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang signifikan 
dengan diterapkan model pembelajaran role playing pada kelas V SD 2 
Mlatinorowito Kudus tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dilaksanakan di 
kelas V SD 2 Mlatinorowito Kudus dengan subjek penelitian 32 siswa dan guru 
yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan, 
variabel bebas dalam penelitian ini adalah model role playing berbantuan video 
pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPS pada materi 
peran tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Metode pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
role playing dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar 
siswa, dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator 
keberhasilan sebagai berikut. (1) keterampilan guru pada siklus I memperoleh 
64,5% (cukup baik), dan meningkat pada siklus II menjadi 80,5% (sangat baik), 
(2) aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh 69,92% (tinggi) meningkat 
pada siklus II menjadi 88,37% (sangat tinggi), (3) peningkatan hasil belajar siswa 
pada aspek kognitif dari siklus I memperoleh 71 (tinggi) dan meningkat pada 
siklus II menjadi 80% (sangat tinggi). Aspek afektif pada siklus I memperoleh 
 
 
x 
 
61% (tinggi), pada siklus II memperoleh 79% (tinggi). Aspek psikomotorik siklus 
I memperoleh 66,5% (tinggi) dan siklus II memperoleh 79% (tinggi).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas di atas dapat disimpukan 
bahwa penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada materi peran tokoh kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V 
SD 2 Mlatinorowito Kudus. Untuk itu disarankan dalam penelitian ini ketika guru 
menggunakan model pembelajaran role playing, hendaknya guru dapat 
membimbing siswa dengan baik pada saat pelaksanaan drama sedang 
berlangsung, agar hasil belajar yang didapatkan siswa menjadi maksimal. 
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ABSTRACT 
 
Munawaroh, Rizqiya Hadi. 2016. Application of Learning Model Role Playing 
With Video Assisted Learning To Improve Learning the result of social 
science Class V SD 2 Holy Mlatinorowito. Essay. Elementary School 
Teacher Teaching Faculty of Education Sciences. Muria Kudus 
University. Supervisor: (i) Dr. Murtono, M.Pd. (ii) Ika Oktavianti, S. 
Pd, M. Pd. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Teachers Teaching Skills, Role Playing, Media 
Video Learning 
 
This study aims to improve the skills of teachers to manage learning, 
increase student activity in learning and improving learning outcomes by applying 
the model of role playing in social studies materials proclamation leaders have a 
class V SD 2 Mlatinorowito. 
The learning result is a change in behavior by the students after a 
learning activity as seen from the aspect of cognitive, affective, psychomotor. 
Model role playing is an innovation in learning because of the role playing 
thinking ability of students is actually optimized through work processes play a 
role, the hypothesis proposed action is to increase the results of social studies 
materials leaders have a proclamation of Indonesian independence significantly 
with applied learning model of role playing in class V SD 2 Holy Mlatinorowito 
academic year 2015/2016. 
This research is a classroom action research conducted in class V SD 2 
Mlatinorowito Holy with research subjects 32 students and teachers, which lasted 
for two cycles, each cycle consisting of two meetings, the independent variable in 
this study is a model role playing aided learning videos, while the dependent 
variable namely learning outcomes IPS on the role of leader material proclamation 
of Indonesian independence. Data collection methods such as interviews, 
observation, testing, and documentation. Data obtained from the actions taken 
were analyzed quantitatively and qualitatively. 
The results of this study indicate that the application of the learning 
model role playing can enhance the teaching skills of teachers, student learning 
activities, and student learning outcomes. It can be seen from the achievement of 
the following indicators of success. (1) skills of teachers in the first cycle gained 
64.5% (pretty good), and increased in the second cycle becomes 80.5% 
(excellent), (2) the activity of students in the first cycle gained 69.92% (high) 
increased in the second cycle into 88.37% (very high), (3) improving student 
learning outcomes on cognitive aspects of the first cycle gained 71 (high) and 
increased in the second cycle into 80 (very high). Affective aspects in the first 
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cycle gained 61% (high), on the second cycle obtain 79% (high). Psychomotor 
aspect first cycle gained 66.5% (high) and the second cycle obtain 79% (high). 
Based on the results above action research can be concluded that the 
application of role playing learning model can improve student learning outcomes 
in Indonesia's independence hero roles material in class V SD 2 Holy 
Mlatinorowito. It is suggested in this study when teachers use learning model role 
playing, should teachers can guide students properly in the course of the drama 
taking place, so that the results obtained student learning is maximized. 
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